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 CATÁLOGO INFORMÁTICO DE PLANTAS ARVENSES EN EL SISTEMA DE CAÑA DE 
AZÚCAR (Saccharum officinarum L.), GUATEMALA 
 
COMPUTERIZED CATALOGUE OF WEED PLANTS IN SUGARCANE (Saccharum officinarum 
L.) SYSTEM, GUATEMALA 
 
RESUMEN 
 
La información referente a plantas arvenses se encuentra en distintas fuentes bibliográficas, pero 
en forma dispersa, generalizada y en algunos casos no disponible de forma inmediata para los 
interesados. Por esta razón fue creado un catálogo informático de plantas arvenses en el sistema 
de caña de azúcar de Guatemala, el cual tendrá por objeto el proceso de información sobre 
plantas arvenses, de manera clara, eficaz y sencilla, al alcance de las personas utilizando 
tecnología informática. El catálogo fue elaborado a través de la selección y la agrupación de 
información bibliográfica disponible en trabajos de tesis realizados y almacenados en la biblioteca 
de la Facultad de Agronomía y biblioteca central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
asimismo fueron consultadas páginas de internet especializadas y trabajos de investigación 
generados por la agroindustria azucarera de Guatemala referente a plantas arvenses asociadas al 
sistema de caña de azúcar de Guatemala.  
 
La información obtenida fue clasificada, ingresada y ordenada en la base de datos, creada en 
Microsoft Access® donde se encuentra almacenada y disponible. El catálogo informático se 
encuentra formado por un conjunto de datos relacionados en el que se muestra la información 
según sea solicitado. De acuerdo a las pruebas preliminares realizadas, se corrigieron y 
modificaron los problemas encontrados dentro de la base de datos, asegurando el  funcionamiento 
del programa. El catálogo informático es un archivo ejecutable (.EXE), el cual permite la instalación 
y utilización en diferentes  equipos de cómputo, al alcance de las personas interesadas. Se 
encuentra almacenado en discos compactos (CD, por sus siglas en inglés), para su instalación en 
ordenadores.  
 
El catálogo informático de plantas arvenses se encuentra formado por una colección de sesenta 
especies específicas para el sistema de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), de 
Guatemala. La información para cada una de las especies presenta la clasificación taxonómica, en 
la cual se conoce la clase, el orden y la familia a la que pertenece la especie; los nombres 
comunes, nombres técnicos y sinonimias de cada especie; el hábito y forma de vida de la planta; 
una descripción botánica de la especie (tallos, hojas, inflorescencia, flores, frutos, semillas y el 
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modo de propagación); además presenta una descripción de los grupos de productos químicos 
utilizados en el control de las plantas arvenses. 
 
Se recomienda ubicar el catálogo informático de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.), Guatemala, en el sitio web de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala para permitir la descarga e instalación en diferentes 
ordenadores, como una herramienta de consulta y apoyo para estudiantes, catedráticos y toda 
persona interesada en el tema. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En Guatemala el sistema de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), es de importancia 
económica; es cultivado a gran escala por la industria azucarera y representa el segundo producto 
de ingreso de divisas al país; la misma es también cultivada por agricultores en una menor escala. 
  
Uno de los problemas que afecta el sistema de caña de azúcar es la presencia de plantas 
arvenses, las cuales provocan un bajo rendimiento o la pérdida de la producción, debido a la 
interferencia y competencia de diversos factores como, luz, agua, nutrientes, entre otros. El 
desconocimiento y falta de información de las diferentes plantas arvenses que afectan el sistema 
de caña de azúcar permite la realización y aplicación de métodos incorrectos para su manejo, lo 
que genera costos elevados y en la mayoría de casos sin efectos.  
 
Para evitar éste problema fue creado un catálogo informático, el cual recopiló información para el 
reconocimiento de plantas arvenses, la cual es de importancia dentro del sistema de caña de 
azúcar de Guatemala, de manera específica, agrupada, ordenada, actualizada y accesible a través 
del uso de tecnología informática. 
 
La metodología que se desarrolló fue de tipo transversal, bibliográfico e informático. El catálogo 
informático de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar de Guatemala, no pretende 
sustituir a especialistas, ni documentos generales, por  el contrario pretende apoyar, facilitar y 
agilizar la búsqueda e identificación de plantas asociadas al sistema lo más preciso posible, a 
través del cual se pueden implementar planes de manejo y métodos de control para plantas 
arvenses previos a la siembra, durante o posteriores al sistema de forma adecuada lo cual 
contribuirá a reducir gastos y optimizar el tiempo del productor. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los principales cultivos del país es la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), el cual es 
el segundo producto de exportación y que mayor ingreso de divisas aporta al territorio 
guatemalteco. Posee un 23.82% del área total de cultivos de Guatemala (ASAZGUA, 2006). La 
caña de azúcar es cultivada a gran escala, aunque también existen pequeñas áreas cultivadas por 
agricultores (Díaz et al., 1996). 
 
Al ser un producto de importancia económica y relevancia agrícola, la caña de azúcar, en algunos 
casos cuenta con planes de manejo para sus ciclos de cultivo, los cuales contemplan distintos 
aspectos para asegurar las condiciones adecuadas. Uno de los aspectos controlados es la 
interferencia de plantas diferentes en el cultivo.  
 
El programa de control de plantas arvenses asociadas al sistema de caña de azúcar inicia con la 
identificación de plantas arvenses predominantes del área de cultivo, la cual se logra en ocasiones 
por conocimiento del productor; cuando no se tiene la sensatez en la  caracterización de la planta 
está requiere de una determinación botánica, la que realiza un técnico especializado. 
 
La información referente a plantas arvenses se encuentra en distintas fuentes bibliográficas, pero 
en forma dispersa, generalizada y en algunos casos no disponible de forma inmediata para los 
interesados. En el país se encuentra información sobre las plantas arvenses en el sistema de caña 
de azúcar, pero de una forma amplia, distribuida en distintos lugares y en algunos casos sin 
encontrarse ordenada, ni disponible a las personas interesadas, dificultando su rápido y fácil 
acceso. 
 
Es ahora, el uso de la  informática un instrumento que permite automatizar la información referente 
a un tema; permitiendo seleccionar, agrupar, ordenar y almacenar datos específicos para agilizar 
la búsqueda de la información, en este caso la referente a plantas arvenses en el sistema de caña 
de azúcar. 
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3 MARCO TEÓRICO 
3.1 Marco Conceptual 
3.1.1 Catálogo 
La palabra catálogo proviene del griego Katalogos que quiere decir, listado. Su etimología latina es 
catalogus y significa, lista, registro (Litton, 1971; RAE, 2001). El catálogo es una colección de 
datos interrelacionados que sirven como instrumento de consulta proporcionando información 
precisa y exacta, previamente registrada, de manera que pueda identificarse y utilizarse el 
contenido teórico de un material o título dentro de un área específica (Litton, 1971).  
 
La información que se dispone en un catálogo procede de diferentes fuentes bibliográficas. Es un 
trabajo que expone de forma agrupada y clasificada de acuerdo a una importancia conocida y 
características, conocimientos técnicos, científicos y experimentales; registrando e inscribiendo de 
forma sistemática el ordenamiento de datos, conocimientos e información, con el objetivo de ubicar 
e individualizar un tema que sigue una línea jerárquica en forma lógica de un campo de estudio.  
 
Al ser una forma de lenguaje documentado sirven como un intermediario entre los usuarios y la 
documentación (Garrido, 1999). Sirve eficazmente a los diversos lectores e investigadores en la 
rápida búsqueda, identificación y  localización de información (Bach et al., 1981). 
 
3.1.2 Informática 
La informática proviene del idioma francés, informatique. El Diccionario de la Real Academia 
Española vigésima segunda edición (2001), define a la informática como un “conjunto de 
conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 
por medio de ordenadores”.  
 
La informática es una ciencia, que estudia el procesamiento automático y racional de la 
información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas de computación. El ordenador es la 
máquina electrónica que trata la información a través de programas previamente generados y 
almacenados en su memoria. Es considerada como soporte de los conocimientos y las 
comunicaciones (Delgado, 2003; Diccionario de informática, 1999; Guzmán, 2001; Wikipedia, 
2010). 
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3.1.3 Catálogo Informático 
Es un programa informático (software), que automatiza un sistema de información. El software 
contiene instrucciones para que el ordenador pueda interpretar y ejecutar la información ordenada 
y detallada sobre un tema, el cual se encuentra almacenado en un medio electrónico (cintas 
magnéticas, CD o en línea), para el acceso de los investigadores (García et al., 2001). 
 
3.1.4 Base de datos 
Es un método de administración de un conjunto de datos complejos para generar información de 
un determinado objeto, los cuales son creados o ingresados, seleccionados, ordenados y 
procesados para suministrar conocimientos completos (Pérez, 1992). 
 
La base de datos, es un sistema de almacenamiento computarizado (permite conservar 
información y utilizarla en un momento requerido), en forma integrada y ordenada de una colección 
o agrupación lógica y sistemática de información relacionada, la cual interactúa entorno con un 
tema específico (Norton, 2006; Maran, 1997; Delgado, 2003; Pomares, 2001).  
 
3.1.5 Microsoft Access ® 
Microsoft Access ® es un programa de Microsoft®, el cual permite la gestión de bases de datos 
vinculados a una materia, en grandes cantidades de información. Opera en forma de tablas, 
objetos destinados a almacenar información, para luego poder ser visualizarlos en formularios 
(interfaz gráfica de interacción con el usuario). Permite introducir, organizar, localizar, extraer y 
presentar la información generada y almacenada (Maran, 1997; Wikipedia, 2010; Pomares et 
al.,2001; García, 1997; Delgado, 2003). 
 
3.1.6 Plantas arvenses 
Son plantas herbáceas que crecen fuera de su entorno original. Poseen adaptabilidad, alta 
capacidad de reproducción, resistencia a condiciones adversas y dispersión. Invaden y ocupan 
sitios agrícolas, considerándolas indeseables para el hombre produciendo el aumento de los 
costos de mantenimiento y control. Son perjudiciales para los sistemas al competir por nutrientes, 
agua y luz (Gómez, 1995; Lárez, 2007). 
 
Martínez y López (2000), definen a las plantas arvenses como, “una planta que originada bajo un 
ambiente natural y en respuesta a ambientes establecidos y naturales, ha evolucionado y 
continuará haciéndolo, como socio que interfiere en nuestros sistemas y actividades”. 
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4 OBJETIVOS 
4.1 General 
Sistematizar la información de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar, para disponerla 
dentro de un programa de cómputo y facilitar el acceso. 
 
4.2 Específicos 
4.2.1 Recopilar y seleccionar información referente a plantas arvenses en el sistema de caña de 
azúcar de Guatemala. 
4.2.2 Procesar información sobre plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar de 
Guatemala, de manera clara, eficaz y sencilla al alcance de las personas. 
 
4.2.3 Facilitar el acceso a la información de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar de 
Guatemala a través del uso de tecnología informática. 
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5 METODOLOGÍA 
5.1 Investigación documental 
La investigación se inició con visitas realizadas en el Centro de Documentación e Información 
Agrícola (CEDIA), de la Facultad de Agronomía y la Biblioteca Central de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en el cual se recopiló contenido referente a plantas arvenses en el sistema 
de caña de azúcar. La investigación se basó en la consulta y selección de información obtenida de 
trabajos de tesis existentes; para la ampliación de algunos temas fueron consultadas páginas de 
internet especializadas y trabajos de investigación generados por la agroindustria azucarera de 
Guatemala, complementado con información de documentos encontrados en las bibliotecas. 
 
5.2 Esquema del ordenamiento de información para el catálogo informático 
Para visualizar de forma general como se ordenaba  la información, se realizó un esquema (figura 
1). Esto permitió conocer la distribución y el número de ventanas (formularios), necesarias para la 
ejecución del programa que dispone la base de datos evitando de esta manera el duplicarla. La 
base de datos se conforma por una serie de ventanas (formularios), las cuales contienen la 
información.  Las ventanas del programa fueron ordenadas y clasificadas por temas, siguiendo un 
orden jerárquico. Para el manejo de la información de la base de datos fue necesaria la creación 
de una ventana primaria y ventanas alternas, cuales se encuentran vinculadas entre ellas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Orden de la secuencia de información. 
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5.3 Creación de la base de datos 
La base de datos para el catálogo informático de plantas arvenses en el sistema de caña de 
azúcar (Saccharum officinarum L.), de Guatemala, parte de la creación de una tabla en Microsoft 
Access® la cual permitió crear un formato con la información necesaria para el ingreso de datos. 
 
5.3.1 Ingreso de la información a la base de datos 
La información seleccionada se ingresó a la base de datos, de acuerdo al formato creado el cual 
contenía para cada especie los siguientes datos: nombre común, otros nombres comunes, 
nombres técnicos, sinonimias, fotografías de referencia, clasificación taxonómica (clase, orden y 
familia), forma de vida, ciclo de vida, forma de las hojas, textura del tallo, hábito de crecimiento, 
tamaño de la planta, altitudes, descripción botánica (propagación, tallos, hojas, inflorescencia, 
flores, frutos y semillas), observaciones, información de productos para el control pre-emergente y 
post-emergente (grupos herbicidas, ingredientes activos, nombres comerciales y fabricantes). La 
información ingresada fue ordenada por el programa y almacenada, la cual posteriormente es 
visualizada por los usuarios a través de las ventanas (formularios), contenidas en el catálogo 
informático, el cual se despliega en la pantalla del computador utilizando un interfaz gráfico. 
 
5.3.2 Sistematización de la información 
La información contenida en la base de datos se ordenó y clasificó en grupos de acuerdo a las 
características o comportamientos similares, lo que permite la selección de alguna de las opciones 
de clasificación desplegando la información a través de ventanas (formularios). 
 
5.3.3 Creación de ventanas (formularios), para el despliegue de información  
Esta etapa permitió el diseño y disposición de la información de cada ventana (formulario), la cual 
se encuentra formada por un conjunto de datos relacionados a las plantas arvenses en el sistema 
de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), de Guatemala. Las ventanas (formularios), 
contienen menús que permiten la movilización a través de vínculos dentro del catálogo informático, 
lo que facilita el acceso a la información de cada una de las plantas arvenses del sistema de caña 
de azúcar. 
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5.4 Pruebas preliminares 
Las pruebas del catálogo informático fueron realizadas por el asesor de tesis y la colaboración del 
Coordinador del Área de Ciencias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, quienes sugirieron correcciones en el programa. 
 
5.5 Correcciones del programa 
De acuerdo las pruebas preliminares realizadas, se corrigieron y modificaron los problemas 
encontrados dentro de la base de datos, asegurando el  funcionamiento del programa. 
 
5.6 Creación de extensión ejecutable 
Concluyendo con las correcciones del catálogo informático, se procedió a convertirlo a un archivo 
ejecutable (.EXE), el cual permite la instalación y utilización en diferentes  equipos de cómputo, al 
alcance de las personas interesadas. 
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6 RESULTADOS 
 
El catálogo informático de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum L.), Guatemala, es un programa compuesto por sesenta especies de plantas, las 
cuales se encuentran ordenadas y clasificadas de acuerdo a características o comportamientos 
similares, lo cual permite el acceso rápido y fácil a la información de cada una de las especies.  
 
El catálogo informático se encuentra formado por una serie de menús dispuestos en ventanas que 
se despliegan en la pantalla de la computadora permitiendo la ubicación específica de cada 
especie, así como la descripción detallada de las mismas.  
 
Para el funcionamiento del programa es necesaria la instalación en un ordenador. 
 
6.1 Instalación del catálogo informático 
Los archivos para la instalación del catálogo informático, se encuentran almacenados en un disco 
compacto (CD, por sus siglas en inglés). Para instalar el catálogo informático, inserte el CD en la 
unidad de disco de la computadora donde iniciará de forma automática; si el programa no inicia la 
instalación automáticamente puede realizarla de forma manual, ingrese a los archivos contenidos 
en el disco y abrir el archivo de instalación con el nombre de Setup.exe (figura 2), siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla. La instalación tomará de 5 a 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Instalación del programa de forma manual. 
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Al concluir el proceso de instalación en el ordenador se crearán dos íconos para acceder al 
programa, el primero en el escritorio y el segundo en el menú de inicio del ordenador (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Ingreso al catálogo informático  
Al ingresar al programa se despliega en la pantalla del ordenador una ventana (figura 4), la cual 
contiene en la parte superior una franja verde con el nombre del programa; en el lado izquierdo de 
la ventana se muestran los logotipos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el de la 
Facultad de Agronomía, ambos vinculados a los sitios web en la internet; al lado derecho de los 
logotipos se encuentra el menú de inicio, compuesto por ocho botones agrupados en categorías 
las cuales acceden a otras ventanas que contienen otro tipo de información, puede seleccionar con 
el puntero del ratón (mouse), la opción que desee para continuar con la búsqueda. En la parte 
superior derecha de la ventana se encuentran tres íconos: léame, representado por un botón con 
un signo de admiración; glosario, representado por un libro; y, referencias bibliográficas, 
representado por el ícono representativo del programa. En la parte inferior de la ventana se 
observa el nombre del autor. 
 
 
 
 
Figura 3. Ingreso al catálogo informático. 
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6.2.1 Léame 
El ícono de léame representado por un botón con el signo de admiración, contiene una guía de 
instrucciones para la utilización del catálogo informático, haciendo comprensible la información que 
aparecerá en pantalla al desplazarse por el programa (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Ventana de inicio. 
Figura 5. Ventana léame. 
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6.2.2 Glosario 
El glosario, representado por un ícono de libro. Contiene un conjunto de términos botánicos con 
una definición, la cual pretende ayudar en la comprensión de la literatura no conocida por el 
usuario al utilizar en el catálogo informático; los términos se encuentran ordenados 
alfabéticamente (figura 6). Puede desplazarse dentro de la ventana al seleccionar la pestaña que 
sea de su interés, la pestaña muestra la primera y la última palabra contenida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3 Referencias bibliográficas 
El ícono de hojas, con el que se identifica el catálogo informático contiene las referencias 
bibliográficas de la información contenida dentro del programa; se encuentra ordenado 
alfabéticamente (figura 7). 
 
6.3 Especies por nombre 
6.3.1 Nombre técnico 
Al presionar el botón de nombre técnico en el menú de inicio, este se vincula y abre una ventana 
que contiene los nombres de sesenta especies de plantas arvenses en el sistema de caña de 
azúcar (Saccharum officinarum L.), Guatemala (figura 8), la cual permite la búsqueda a través del 
listado ordenado alfabéticamente. La ventana en la parte superior muestra una franja verde con el 
nombre del programa y la ubicación dentro del programa. En el lado izquierdo muestra los 
logotipos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Agronomía. Al centro 
de la ventana muestra el listado de nombres técnicos y al lado derecho de cada uno de estos dos 
Figura 6. Ventana glosario. 
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botones: una lupa y un botón con leyenda, ambos vinculados con otras ventanas con información 
detallada sobre cada especie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Ventana referencias bibliográficas. 
Figura 8. Ventana nombre técnico. 
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6.3.2 Nombre común 
Al presionar el botón de nombre común en el menú de inicio, este se vincula y abre una ventana 
que contiene los nombres de las sesenta especies de plantas arvenses en el sistema de caña de 
azúcar (Saccharum officinarum L.), Guatemala (figura 9), contenidas en el catálogo informático la 
cual permite la búsqueda a través del listado ordenado alfabéticamente. La ventana en la parte 
superior muestra una franja verde con el nombre del programa y la ubicación dentro del programa. 
En el lado izquierdo muestra los logotipos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la 
Facultad de Agronomía. Al centro de la ventana muestra el listado de nombres técnicos y al lado 
derecho de cada uno de estos dos botones: una lupa y un botón con leyenda, ambos vinculados 
con otras ventanas con información detallada sobre cada especie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Tipo de hoja 
6.4.1 Hoja ancha 
El botón hoja ancha en el menú de inició se encuentra vinculado con una ventana que despliega 
un nuevo menú (figura 10), el cual clasifica a las plantas arvenses de hoja ancha en tres 
categorías y permitiendo el acceso por medio de botones: un listado general con todas las plantas 
arvenses de hoja ancha perteneciente a las clases magnoliopsidas y liliopsidas; un listado con 
plantas arvenses de hoja ancha pertenecientes a la clase magnoliopsida; y, un listado con plantas 
arvenses de hoja ancha pertenecientes a la clase liliopsida.  
Figura 9. Ventana nombre común. 
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6.4.2 Hoja angosta 
El botón hoja angosta en el menú de inició se encuentra vinculado con una ventana que despliega 
un listado con plantas arvenses de hoja angosta pertenecientes a la clase liliopsida (figura 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Ventana clasificación por tipo de hoja ancha y ventana listado de especies. 
Figura 11. Ventana clasificación por tipo de hoja angosta. 
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6.5 Especies agrupadas 
6.5.1 Familias 
A través del botón con la etiqueta de familia se accede a la ventana que contiene el menú con la 
clasificación de los veintidós grupos de familias contenidas en el catálogo informático (figura 12). 
Cada botón con el nombre de cada familia está vinculado a otra ventana la cual contiene una 
breve descripción sobre la misma y el listado con las especies contenidas en cada familia (figura 
13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Ventana de clasificación búsqueda por familia. 
Figura 13. Ventana familia. 
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6.5.2 Ciclo de vida 
El botón ciclo de vida incluido en el menú de inicio se encuentra vinculado a un menú el cual 
clasifica y permite la búsqueda de las especies de acuerdo a su ciclo de vida: anuales o perennes, 
los cuales se encuentran disponibles es este nuevo menú a través de botones que se encuentran 
vinculados a otra ventana que contiene una breve descripción y el listado de especies incluidas 
dentro de cada una de las opciones (figura 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Control químico 
6.6.1 Herbicidas 
El botón herbicidas dentro del menú de inicio, se encuentra vinculado a la ventana en la cual se 
despliega un menú con botones con la clasificación de los grupos herbicidas pre-emergentes y 
post-emergentes (figura 15). Los botones con las etiquetas pre-emergentes y post-emergentes se 
encuentran vinculados, los cuales al presionarlos con el puntero del ratón (mouse), abren nuevos 
menús en nuevas ventanas (uno por cada botón), los cuales contiene los grupos de herbicidas 
pertenecientes a cada clasificación (figura 16). Cada botón contenido en el grupo de herbicida se 
encuentra vinculado a una ventana que despliega una descripción sobre el grupo herbicida y un 
listado de especies afectado por el grupo herbicida (figura 17). 
 
 
 
 
 
Figura 14. Ventana de clasificación por ciclo de vida y búsqueda de especies. 
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Figura 15. Ventana de clasificación por grupo herbicida. 
Figura 16. Ventana grupos herbicidas. 
Figura 17. Ventana descripción de grupo herbicida y listado de especies. 
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6.7 Especies  
6.7.1 Vista rápida 
El ícono de lupa se encuentra disponible en los listados de especies, representa el vínculo para 
acceder a una vista rápida de la información.  
 
La ventana de vista rápida (figura 18), disponible para las sesenta especies contenidas en el 
catálogo informático se encuentra distribuida de la siguiente manera: en la parte superior de la 
ventana aparece una franja verde donde del lado izquierdo se describe la clasificación taxonómica 
de la especie de la forma siguiente: clase, orden y familia; siempre en la franja verde pero del lado 
derecho se describe las siguientes clasificaciones: ciclo de vida, tipo de hoja, textura del tallo y el 
habito de crecimiento.  
 
Bajo la franja verde, del lado izquierdo de la ventana se sitúan cuatro íconos: un botón verde con 
una flecha, la cual permite el movimiento entre ventanas regresando a la ventana anterior; una 
libreta y un lápiz, permiten el acceso para la visualización de la ficha técnica de la especie; una 
impresora, permite el vínculo y acceso para generar una impresión de la información desplegada 
en pantalla y almacenada en la base de datos; un libro, permite el acceso al glosario. Debajo de 
los íconos y del lado izquierdo de la ventana, se muestra el nombre común y otros nombres 
comunes de la especie; el nombre técnico y bajo de esté se muestran las sinonimias en caso de 
existir para la especie. En la parte central de la ventana se muestra una breve información sobre la 
especie: tamaño y caracteres clave. En la parte derecha de la ventana se muestra una imagen de 
referencia de la especie, la cual facilita su reconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 18. Ventana vista rápida de especies. 
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6.7.2 Ficha técnica 
El botón con la etiqueta de ficha técnica que se encuentra disponible en los listados de especies, 
así como el ícono de libreta y un lápiz disponible en las ventanas de vista rápida accede a las 
ventanas que despliegan la información de cada especie de forma amplia.  
 
La ventana de ficha técnica (figura 19), disponible para las sesenta especies contenidas en el 
catálogo informático se encuentra distribuida de la siguiente manera: en la parte superior de la 
ventana aparece una franja verde donde del lado izquierdo se describe la clasificación taxonómica 
de la especie de la forma siguiente: clase, orden y familia; siempre en la franja verde pero del lado 
derecho se describe las siguientes clasificaciones: ciclo de vida, tipo de hoja, textura del tallo y el 
habito de crecimiento. Bajo la franja verde, del lado izquierdo de la ventana se sitúan tres íconos: 
un botón verde con una flecha, la cual permite el movimiento entre ventanas regresando a la 
ventana anterior; una impresora, permite el vínculo y acceso para generar una impresión de la 
información desplegada en pantalla y almacenada en la base de datos; un libro, permite el acceso 
al glosario. Debajo de los íconos y del lado izquierdo de la ventana, se muestra una imagen de 
referencia de la especie, bajo estos se muestra el nombre común, otros nombres comunes de la 
especie, el nombre técnico y las sinonimias de la especie. En la parte derecha de la ventana se 
muestra un cuadro con cuatro pestañas, cada una con información detallada de la especie; la 
primera pestaña muestra la descripción del hábito y forma de vida, la segunda pestaña muestra la 
descripción botánica de la especie, la tercera y cuarta pestaña muestra el tipo de control pre-
emergente y post-emergente, en caso de existir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Ventana ficha técnica de especies. 
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6.8 Salida 
El botón con la etiqueta salida, que se encuentra contenido en la ventana de inicio permite dejar de 
trabajar en el programa, cerrando todas las ventanas. 
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7 CONCLUSIONES 
7.1 El catálogo informático de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum L.), Guatemala, contiene un total de sesenta especies de plantas las cuales se 
encuentran agrupadas y clasificadas por nombre técnico, nombre común, tipo de hoja, 
familia, ciclo de vida y grupos herbicidas. El catálogo informático es una herramienta de 
consulta y los temas contenidos se originan de diversas fuentes. La información se 
encuentra almacenada dentro de una base de datos y se muestra al usuario a través de 
ventanas.  
7.2 Cada una de las especies contenidas dentro del catálogo informático recopilan la 
clasificación taxonómica (clase, orden y familia), nombres comunes y técnicos (incluidas las 
sinónimas, en caso existieran para la especie), habito y forma de vida, descripción botánica 
(tipo de propagación, tallos, hojas, inflorescencia, flores, frutos y semillas), y algunos tipos de 
controles químicos. 
7.3 El programa informático  almacena una base de datos y automatiza la información contenida 
dentro de esta, poniéndolo a disposición de los interesados de forma ordenada para una 
búsqueda de especies de manera rápida y eficaz.  
7.4 El catálogo informático puede ser compartido por cualquier interesado a través de medios de 
almacenamiento con capacidad mínima de 310 Megabytes y permite su visualización y uso 
en otros ordenadores para su utilización. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
a. Ubicar el catálogo informático de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.), Guatemala, en el sitio web de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala para permitir la descarga e instalación en 
diferentes ordenadores, disponiéndolo a los interesados en el tema. 
 
b. Utilizar el catálogo informático como una herramienta de consulta y apoyo en los cursos 
impartidos que tengan relación con la temática dentro de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
c. El catálogo informático puede utilizarse como fuente de referencia por las personas 
interesadas en el tema de plantas arvenses en el sistema de caña de azúcar y otros 
cultivos, facilitando su distribución y utilización. 
 
d. Promover y continuar con la elaboración de catálogos informáticos con diferentes temáticas 
de información para facilitar el acceso y consultas confiables. 
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